

























































































  布鲁克没写过剧本，没演过戏，他的身份是戏剧、电影导演和戏剧理论家，有 60 多年的导
演经历，导过的戏剧、歌剧、电影、电视剧大约有 90 部，其中以戏剧、电影作品为主。1943
年，18 岁的布鲁克在英国火炬剧院导演了第一部戏《浮士德博士》。从 1943 到 1955 年的布鲁
克在主流剧场注重画面的美仑美奂或震撼人心的视觉诉求，追求戏剧的商业性，这与他更在行电
影导演有关，1947 年的《罗密欧与朱丽叶》是他的代表作。  













  1970－1985 年是布鲁克的跨文化戏剧阶段，他渐渐关注民间戏剧，从为精英的复杂戏剧转













以质朴戏剧的形式排演了《IK》。[5](P.62)1981 年《樱桃园》上演时舞台上只有一个柜子。  



































在巴黎研究机构的创办人 Jeanne de Salzmann 女士及其他艺术家培养了他的思维，丰富了他
的感觉。  
                 三、“空的空间”中透析布鲁克的戏剧观念  
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  [②]此论断参考了陈柏添同学的观点。 
 
